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v\LGR/ilf 
_y'\\ST CI-JU I?_ ~~ c~ 
655 MICHIGAN AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14203 
REVEREND R. DAVID HOLLOWAY, PASTOR 
Annual Women's Day 
SUNDAY, MAY 29, 1977 
Theme : 
"MORAL QUALIFICATIONS OF 
CHRISTIAN WOMEN" 
MR. & MRS. WILLARD SINGLETARY 
THELMA GWYN 
MR. & MRS. ARNETT ROMANS 
MRS. LEOLA JONES 
MRS. HATTIE BREWER 
MRS. HAZEL BAUGH 
MRS. ETH EL BARN ES 
MRS. ROBERTHA DENNARD 
MR. & MRS. HUBERT BROWN 
MR. & MRS. WILBUR LITTRE 
MR. & MRS. GEORGE DAVIS 
MR. & MRS. HARRY ANSLEY 
MR. & MRS. JAMES SINGLETARY 
MR. & MRS. LEWIS BOYD 
MR. & MRS. CHARLIE HARLING 
MR. THOMAS POWELL 
MR. & MRS. WILLIS BROWN 
JAMES CURRY 
ANDY JONES 
LES MINDEL 
DEXTER JEFFERS 
ETHEL REPMAN 
PHYLLIS ARETINO 
MRS. MAYME WOODARD 
MRS. JEANETT SLAY 
LUCY McNEILL 
MATT CADNEY 
RUSTY 
MARY SIMMS 
LOLA WILLIAMSON 
MARIE HUGHES 
STELLA BOLCERZAK 
GLADYS M. BARONE 
WILLARD ROBINSON 
DERRICK BURROUGH 
HAROLD COBB 
HATTIE BURROUGH 
HAZEL FENWICK 
DEBRA J. WRIGHT 
BILL McPHERSON 
ROSE TT A L. TATE 
CYNTHIA SEGARS 
E.M. BOZEMAN 
SARA HILL 
MARY ANN CHILES 
ETHEL F. HARRIS 
MARYE. CHILES 
CYNTHIA D. WRIGHT 
CALVIN COOPER 
MR.& MRS. BERNARD THOMAS 
MR. G. BURSE 
MR. J. CRUM 
MR. & MRS. F. LEO 
MR. A. CALDARELLI 
MR.J. FERRARO 
MR. J. LIGGANS 
MR. R. SMITH 
MR. L. ATTAWAY 
MR.W. FORD 
MR.P. ROBERTS 
MR. G. HAWKINS 
MR. L. THOMAS 
MR. B. EVEGE 
MR. F.PAYTON 
MR. P.ANNA 
MR. & MRS. 
JOSEPH C. RICHARDSON 
MRS. NOBLE DAVIS MRS. ELOISE BANKS 
MR. & MRS. ROOSEVELT WILLIAMS MISS DELCENIA BELL 
MR. & MRS. WILBUR MAXWELL MRS. MRYTLE MiTCHELL 
MRS. DOROTHY FULLER MR. CHARLES ANDERSON 
MS. PEARLINE MARTIN MRS. ALMA WHATELY 
MRS. THELMA PRESTON DEACON & MRS. 
MRS. HELEN HAYES 
MRS. MARY C. HOWARD 
MRS. LOU E. FENTY 
MRS. GERALDINE DuBOIS 
MRS. ROSELLA HARRIS 
MR. & MRS. PAUL JACOBS 
MR. & MRS. FRED D. WILLIS 
MRS. JEFFIE WARD 
MRS. BETSY M. STROTHER 
MRS. VERA BATTLE 
MRS. CLARKE E. EA TON 
MR. & MRS. EMIL A. JACKSON 
MR. & MRS. LURY FREEMAN 
REVEREND & MRS. 
WILLIAM HOLLEY, JR. 
MRS. AUSTRALIA PRATCHETT 
MISS CYNTHIA MAXWELL 
MISS PATRICIA MAXWELL 
MRS. LOUISE SINGLETARY 
MRS. PATRICIA BROWN 
MR. ALEX WILSON 
MRS. WILHELMINA TORAN 
MR. & MRS. LEROY WILLIFORD 
ZACHARY WILLIFORD 
KIM QUINCE 
SHIRLEY QUINCE 
ESTHER JACKSON 
In Memory of 
SIS. RAE McPHERSON 
JAMES A. WATKINS 
DEACON ADAM MOORE 
FRANCIS JUDSON 
JONALD J. CORLEY 
MARVA GLOVER 
CLARENCE DUNBAR 
MRS. ELLA MAE HARPER 
MR. & MRS. THOMAS McCLAIN, JR. 
MEL VIN MIDDLEBROOKS 
ANTHONY ANDREWS 
MIL TON WILLIAMS 
MR. CARL MACKIN 
GARY LOVLEY 
MR. & MRS. JOHN CROOM 
MR. & MRS. CURTIS CONNORS 
MRS. ESTELLE GIVENS 
DEACON MARSHALL TAYLOR 
MR. & MRS. PRIMES PRUDE 
MRS. LULA BELL TAVER 
MR. CLARANCE PRUDE & Son 
MR. & MRS. CHARL ES BONNER 
KENNETH PRUDE 
APRIL PRUDE 
MRS. MARGARET ANDREWS 
GEORGE ANDREWS 
CHERESE PRUDE 
PATRICIA T AVER 
JANICE COLEMAN 
MYRON WILLIFORD 
ALETHEA M. DAVIS (inc.) 
MRS. LOUISE BROWN 
MRS. MATTIE THOMPSON 
MRS. GLORIA LONG 
MR. BILL LONG 
MRS. CHRISTIN DABIS 
MR. PETER BADAME 
SUSAN POLLACK 
JOANNE FULLER 
PATRICIA A. COLEMAN 
VERONICA HALL 
MRS. CAROLYN WARDLAW 
MRS. DEBORAH E. DAVIS 
STEPHEN C. MOSCOV 
MR. & MRS. FRANKLIN WOOD 
DELORIS HUDSON 
ISHTAR GOSTON 
REGGIE GOSTON 
ROBERT L. ROBINSON, SR. 
ROBERT JOHNSON 
DORETHA THOMAS 
BONNIE ROBINSON 
JUL IE TURNER 
BARBARA EBERHARDT 
MRS. BESSIE ROBINSON 
MR. EDGAR FALKNER 
JULIA JONES 
MR. & MRS. SALOMON AL.LSO 
MR. & MRS. EDWARD HALL 
MR. & MRS. ART FLECHER, SR. 
MR. & MRS. WILMON BROWN 
MR. G. F. WARE 
MISS BETTY WARE 
MR. DAVID M. SMITH 
MR. SAMUEL E. SMITH 
MR. JAMES CUNNINGHAM 
DONALD RICE 
RALPH GAINES 
MR. & MRS. THEODIS SIMMONS 
MRS. GAYNELL SMITH 
MRS. MYRTLE WASHINGTON 
MR. & MRS. WALTER CALMAN 
MR. & MRS. J. COP ELAND 
MR. & MRS. WILMAN BROWN 
MR. & MRS. J. ROBINSON 
REVEREND & MRS. HICKS 
MRS. L. BROWN 
MR. EDWARD LANE 
MISS DONNA HALL 
MISS EVELYN HALL 
WILMER BROWN, JR. 
MISS DENI SE BROWN 
MISS DEBBIE BROWN 
MRS. IDA BAILEY 
MRS. MAGGIE DIXON 
MRS. HAZEL BAUGH 
MRS. INEZ MOSES 
MISS RENEA STOKES 
MRS. SHIRLEY STOKES 
MRS. MARY CHAPPEL 
MRS. MILLIE MARTIN 
RAYMOND BROWN 
MRS. WILLIE MAE HUGHES 
MRS. JULIA McGRAW 
MRS. CORA MONTAGUE 
MRS. ARTELIA CHAMBERS 
MRS. EMMA HAMLINTON 
MR. & MRS. JOHN P. FURMAN 
DOCTOR & MRS. JOHN P. FURMAN 
KATHERINE KIRKLAND 
DAVID SMILEY 
LA VERN KIRKLAND 
LUCILLE JOHNSON 
TED MITCHELL 
SHARON KIRKLAND 
BEATRICE HOLMES 
BETTY MOORE 
THOMAS KIRKLAND 
NANIE BRADLEY 
MARY ROBINSON 
MR. & MRS. THEODORE KIRKLAND 
JOHN WHITE 
OSSIE WILSON 
MR. & MRS. JOSEPH ROBINSON 
MR. & MRS. GERAL THOMPSON 
CAROL MACLAIN 
ERIKA MACLAIN 
MR. & MRS. ALLEN HAMPSHIRE 
MR. NORRIS ROBINSON 
MR. KESTER ROBINSON 
WASHINGTON HALL 
THE PURDUR FAMIL y 
MR. & MRS. WILLIAM CUNNINGHAM 
MRS. GRACE DIBELLA 
MR. & MRS. JOHN H. NAILO 
MR. RICHARD BUGMAN 
RUTH MAGGIO 
MR. WILLIE B. WILLIAMS 
BARBARA BONNEY 
ERMA WALKER 
W.T. WHEELER 
GRABOWSKI FAMIL y 
JOSEPH TOMM,ULO 
T. R. GIELOW 
CARL J. HEYL EK 
BELINDA PARKER 
DOROTHY MATUSIAK 
ESTHER M. PRTEE 
THE SIMS F AMIL y 
ALBERT JAMES LEWIS 
STANLEY OZIARMAGO 
MR. & MRS. LEE MYREE 
LELA WILLIAMS 
PERRY L. LAWRENCE 
DONNELL JR. 
JACQUELINE WATTS 
MR. RUSSELL MASSEY 
BETTY J. GARRETT 
In memory of 
SADIE THOMAS 
MR. L.B. BALL 
MASTER JOHN FREEMAN, 111 
MASTER STEPHEN B. FREEMAN 
ELRO CURRY 
MR. DAVID GILYARD 
MAC MURRAY DRYE 
RAZERELLE MARBY 
WILLIS SUMLIN 
HOWARD BENSTON 
JEROME M. COSTNER, SR. 
MR. & MRS. 
NORMAN FULLENWEIDER 
REVEREND & MRS. 
EDWARD ABRAMS 
JEROME M. COSTNER, JR. 
ROCHELLE DANIELS 
ANNETTE LUCAS 
MARTIQUE WATTS 
MRS. JOHNNIE SEALS 
DEACON & MRS. PAGE 
BETTY WOFFORD 
YOLANDA LA TRICE MACK 
MR. & MRS. EDDIE L. SCOTT 
MRS. BERTHA NOBLES 
MRS. LILLIE CARLISLE 
MR. & MRS. MORGAN 
WILMA MEYER 
RUTH WASHINGTON 
PIDIE DEBNAM 
LEVILL GREEN 
MARY McCULLAR 
MR. & MRS. EARTHY BESTER 
MR. & MRS. RICHARDO SERRANO 
MRS. ANNA ROBINSON 
MR. & MRS. WILLIE SMITH 
MACHELLE & CHARISSE SMITH 
MR. & MRS. ROBERT L. STAPLES 
MRS. MARTHA SWINK 
MR. PRESTON AUSTIN 
MR. BRIAN P. SWINK 
MRS. ODAM. HEAD 
MRS. MARTHA MOSS 
MISS CAROLYN SWINK 
DEACON & MRS. HOLDEN 
MR. & MRS. HOMER WEBSTER 
MR. & MRS. STEVENSON 
MR. JAMES CALLENS REVEREND & MRS. R. D. HOLLOWAY 
SANDY JUNN MISS DORIS K. KENNER 
MR. & MRS. DOMINGO SANCHEZ TYRENZA L. SWINK 
SHARON KENNER DEACON TAYLOR 
GERALDINE GRAY DEACON JAMES WATKINS 
VIRGINIA BANNERMAN MISS BRENDA LUCAS 
INEZ WILLIAMS DEACON & MRS. CLEVELAND ALL EH 
ELLA PALMER MR. & MRS. WALTER COLEMAN 
EARLIN JOHNSON DEACON & MRS. JOHN HALL 
MARGARET ROBERSON DEACON & MRS. ALPHmno r-·:.u,.:: .. 
LILLIAN E. WHITE MR. & MRS. SIRLEE GASKIN 
RICHARD REED REVEREND & MRS. OSBORN TAYLOR 
LULA M. COLE 
MR. WILBERT A. CALHOUN 
MRS. ANNE B. WILSON 
SAMUEL BOLDEN 
BESSIE SALTER 
MRS. CLARA McCOY 
MS. SANDRA R. HOLLOWAY 
MS. EULA COLLINS MOORE 
CHRISTINE C. THRGALKILL 
DEACON & MRS. WATTS 
MR. & MRS. CORNELIUS THOMAS, SR. 
MR. CHARLES R. WHITE 
MRS. MAGGIE DIXON 
MRS. CORA MONT AGUE 
MRS. WILLIE MAE JOHNSON 
MRS. JEAN HARRIS 
MR. & MRS. ROOSEYEL T GARRETT 
MISS DEBRA BENTON 
MR. & MRS. EARL BLACKSHEARE 
MR. BOOKER SCARBOROUGH 
MRS. IOLA WATTS 
DEACON & MRS. JOHN RICKS 
MR. JAMES S. COLLINS 
MR. ARTHUR MITCHELL 
MR. SMITH 
MR. & MRS. JOHN L. FREEMAN 
MR. & MRS. WILLIE SANFORD 
MR. IRA HOLDER 
MRS. IDA BROWN 
YARISH RAZIN 
JOSEPH S. AUZELLO 
S. EMANUEL 
ABE O'KUM 
MAX O'KUM 
LEONA CROCKER 
HARRY FREED 
ALBERT E. KELLEY 
REE HART 
ALBERTA JACKSON 
NANCY DAVIDSON 
SAM PITTS, JR. 
KING PEOPLES 
JAMES PEARSON 
CLIFTON LITTLE 
ISIAH Fl ELDS, JR. 
MR. JOHN ROSS 
MRS. JUDY SCOMA 
MR. TED ANDERSON 
AL CALDIERO 
JOHN NOWADL Y 
AVERY McMILLAN 
MRS. BLANCHE L. THOMAS 
JOSEPH R. DISPENZA 
BARBARA CROMER 
ALBERT W. LOCKMAN 
MELVIN SMITH 
BETH FISHER 
JAMES ALFI ER 
N. M. CICCARELLA 
SAUL BRAFFMAN 
JOEL E. DICKINSON 
DONALD G. COTTON 
LUCILLE STRONG 
WILLIAM SMITH 
MARIE E. LOFTON 
ELIZABETH ALEXANDER 
DONNA M. ALEXANDER 
SANDRA ALEXANDER 
MR. & MRS. 
CLEOPHAS ROGERS 
COMMITTEES 
Chairman ...... ........ .... ....... ............. Mrs. Jean Alexander 
Co-Chairman .. ............................ Mrs. Martha Attaway 
Co-Chairman ....................... ....... Mrs . Lillian Dennis 
Secretary .................................... Mrs. Myrti stine Jordan 
Assistant Secretary ........ .......... Mrs. Mary Rogers 
Honorary Chairman ... .. .............. . Mrs. Beatrice Holloway 
FINANCE 
Mrs. Louise Hines 
Mrs. Ella Lee Attaway Mrs. Corrie Upshaw 
Mrs. Earline Coleman Mrs. Edna Webster 
PROGRAM 
Mrs. Ruth Davis 
Mrs. Beatrice Holloway 
Mrs. Katherine Kirkland 
CAPTAINS 
Mrs. Ruby Watkins 
PUBLICITY 
Mrs. Freddie Staples 
Mrs. BP-ssie Robinson 
Mrs. Evelyn Washington 
PATRONS 
Miss Carol Walker 
PROGRAMME 
Mistress of Ceremonies ................................. Mrs. Louise Pearson 
Music ................ .. ............ ........... ..... ....... .... ... ... Mrs.Mellie Martin 
Devotions ..................... , ............................... Mrs. Georgia Allen 
Mrs. Mary Hal I 
Mrs. Lillian Dennis 
Prelude 
Call to Worship 
Processional 
Congregational ........... .... ... ....... ...................... No. 164 
Scripture ................. ..... .......................... .......... Miss Elizabeth Eison 
Prayer ........................ ........... .......................... Mrs. Jessie 8. Davis 
A Special Thought .............................. ... ...... Mrs. Rosetta Tate 
Music ...................................................... ......... Choir 
Mission Invocation Offering ........................ Mrs. Lucille Holloway 
Music .. .... ... .. ............... ... .......... ............... .... .. .... Youth Choir 
Greetings ... ........ ... ..... .......... .... ...... ............ ... ... Mrs. Janie Freeman 
Music ................. . ............................................ Choir 
Offertory .......................................................... Mrs. Margaret Eison 
Mrs. Mae Eades 
Mrs. Deborah Davis 
Mrs. Lola Holloway 
Special Music ...................................... ........ ·· Choir 
Introduction of Guest Speaker ................ Mrs. Eula Boyd 
Solo ........................................................... Miss Myrna Attaway 
Speaker .......... ..... .......... ....... ... ..... ...... ...... Mrs. Kenvel C. Echols 
First Shiloh Baptist Church 
Music ................ ...... ............ ... ................... Choir 
Invitation ................... ............................... Rev. R. David Holloway 
Remarks ................ ................. ... ..... ......... .. Mrs. Jean Alexander 
Remarks & Benediction .......................... Rev. R. David Holloway 
Birmingham, Ala.: 
MR. & MRS. JOHN HOGAN 
MR. & MRS. WILLIE CARTER 
MRS. MILLIE JAGERS 
MRS. HATTIE SAMUELS 
MRS. ANNIE MADDOX 
Montgomery, Ala.: 
MRS. CARRIE 8. HOGAN 
MRS. QUINNIE REESE 
MRS. MABLE ARRINGTON 
Camden, S.C, 
MR. & MRS. ANDREW WHITAKER 
Detroit, Michigan: 
MR. & MRS. ROBERT L. MORRIS 
REVEREND & MRS. 
CHARLES BEANS 
MRS. GWENDOLYN CRAWFORD 
Massillon, Ohio: 
MR. & MRS. JOHN MURPHY 
MR. & MRS. WILLIAM MYRICKS 
MRS. CLARA PETERSON 
cl 
BUFFALO, N.Y.: 
In memory of 
SHARON MARIE PRICE 
MR. & MRS. FRANK ALEXANDER 
MISS MICHELLE ALEXANDER 
ANDRI ALEXANDER 
DAMION LA RON ALEXANDER 
MRS. DENISE ROBINSON 
FELINA ROBINSON 
GARY ROBINSON, JR. 
MRS. OLLIE RUTH CHANEY 
MR. & MRS. VINCENT C. LEISING 
MR. & MRS. ROOSEVELT BLACKMON 
MISS HOLLY FAYE 
MRS. JUL IA PAYTON 
MR. WILLIE COBBS 
MR. & MRS. FREDDIE SCHULTZ 
MISS TRACY SCHULTZ 
I , 
Ecclesiastes 3:1-22 
In loving memory of my 
Dear Dael, Norman C. James 
who passed away, November 28, 1976 
Forever in my heart 
DAUGHTER GRACE 
FRANK ALEXANDER 
Radio ancl T. Y. Service 
43 Durham Avenue Buffalo, New York 14215 
Phone: 896- 4156 
Prude's Delicatessen 
157 MASTEN AVENUE 
Open: Monday - Wednesday 10:00 a.m. - 10:00 p.m. 
Thursday - Saturday 10:00 a.m. - 11:00 p.m. 
Phone: 886 • 9015 
In memory of 
MR. & MRS. BATTY 
p ~ & VIOLA FOSTER 
OTIS & HATTIE FOSTER 
NELLIE KENNER & ISFAREL 
MR. WALTER FREEMAN 
TRACY HAIRSTON 
ALETA THAGARD 
KA TEENA BURNS 
MRS. GERTIE GRAHAM 
MS. ROBBIN GRAHAM 
MR. & MRS. HARRISON KENNER 
MRS. GRACE KNOX 
MR.WALTERSAVANAH 
MR. LESLIE O'CONNOR 
MRS. RACH EL GILL 
MRS. ORA WRITER 
MR. TISDALE 
MR.JAMESU. BUCKMON 
ALICE BURGESS 
RUBYE ROBINSON 
MR. & MRS. ADAM KING 
VIRLIE PAYNE 
In memory of our mother 
DARL YN J. WADDELL 
JIMMY L. DARBY 
MR. & MRS. FREDICK ROBERSON 
WILLIS BARTON 
A FRIEND 
MRS. JONES 
MR. EDWARD MITCHELL 
EVA THOMAS 
ADDENE JOHNSON 
MR. IKE WYATT 
AVERYL. KEY 
JOHNNIE MAE HUSTON 
DOROTHY BARRETT 
JACQUELINE GAINES 
LILLIAN BAILEY 
ANGIE BECK (R.N.) 
RET-SARGENT & MRS. 
GORDON G. KIRKSEY 
MR. & MRS. ISAAC KEY 
AGNES KEY 
VICTORIA KEY 
BILLY KEY, JR. 
INEZ WALKER 
MR. & MRS. JAMES DUNFORD 
MR. & MRS. SAM HINES 
PAULA EVELYN McNEAIR AJIMOBE MRS. LAVERNE AMERSON 
MR. & MRS. MITCHELL FORD MRS. JESSIE B. DAVIS 
MRS. MARTHA A TT AWAY 
JIMMIE GREEN 
MARTHA SMITH 
In memory of 
MR. & MRS. EDGAR DARDEN 
GREG WARD 
GEORGE TESTA 
ALICE INGRAM 
CARMEN JONES 
HARRY STROTHER 
MR. JOHN H. DAVIS 
MR. & MRS. WILLIE L. DAVIS 
In memory of 
MRS. BARBARA JACKSON 
MR. & MRS. F. EDWARDS 
REGINA, QUINAE & CARLA 
AMERSON 
In memory of 
REVEREND JOHN DAVIS 
MR. LARRY TARRELL 
MRS. ROSA HOLMES 
MRS. TIMOTHY LUCAS 
MRS. EVELYN R. WASHINGTON 
DORAN W. WASHINGTON 
ANDRE E. WASHINGTON 
CLARRISA R. WASHINGTON 
TYRONE A. WASHINGTON 
STEPHANIE J. MINTON 
MR. HERMAN W. JONES 
MS. CLARA M. JENKINS 
MRS. MARY WILLIAMS 
MR. & MRS. THOMAS ALSTON 
MRS. DORIS DEES 
MRS. MARYL. JACKSON 
MR. URIAH PETERKIN 
MRS. EVELYN FRAZIER 
MR. & MRS. ARON DAVIS 
MR. ROBERT McDONALD 
MR. RICHARD McGRUE 
MR. MOSES McNAIR 
MR. ELLIS THOMAS 
MR. JOHN KING 
MR. EARL DIXON 
MR. AARON DAVIS Ill 
c/ 
MR. ROBERT COLLIER 
MR. WILLIAM MARKS 
MR. JOHNNY MARKS 
MISS DOROTHY MARKS 
MRS. CLAUDETTE CADE 
MR. & MRS. GILBERT FRAZIER 
MR. EUGENE BOYD, SR. 
MR. CEOADIS MILLS 
MR. ROBERT EVANS 
MS. RUBY TULLIS 
MRS. ALMA J. BUSSEY 
MR. W. DcBUSSY 
MRS.' MINERVA AUSTIN 
MRS. MARY ANN WATTS 
MS. ETH EL ANDREWS 
MR. WILLIAM K. MARKEL 
MR. & MRS. WILLIAM ALDERSON 
MISS DEBORAH·WEBSTER 
MISS ALICIA WEBSTER 
MR. & MRS. WHITFIELD WASHINGTON 
WHITFIELD WASHINGTON, Ill 
In memory of 
GASTON JORDAN 
In memory of 
MATTIE COLEMAN 
MR. BEASTLEY BROWN 
MRS. MARY JORDAN 
MISS DINISE TAYLOR 
MR. MELVIN STOKES 
MR. & MRS. HENRY M. SMITH 
MR. & MRS. JAMES SNEED 
MRS. FLOSSIE MACK 
MR. & MRS. DONALD REID 
MRS. ROMONA FATTAGE 
MRS. SUSIE MILLER 
A FRIEND ROOSEVELT 
MRS. ADA HINKLE 
MS. BETTY COVER 
MRS. LUCY CHATMAN 
MR. CHARLES L. GUILFORD 
MR. SPENCE VAUGHN 
MRS. HATTIE VAUGHN 
MRS. L. TIDWELL 
A FRIEND 
RAE MYRA HILLIARD 
HORTENSE HILLIARD 
MR. JAMES E. JACKSON 
MR~DELORESWALKER 
MARTHA MOSS 
In memory of my husband 
MR. HENRY MOSS 
MR. & MRS. JOE E. MORROW 
MRS. SHIR1LEY KENNER 
MRS. ESSIE MAE ALLEN 
MRS. ALMA WHATLEY 
MR. EARTHY BESTER 
MISS DARLENE SMITH 
In memory of my friend 
ROBERT MELCHOR 
MRS. PATRICIA JACKSON In memory of my husband 
MRS. WILLIE JACKSON & FRIEND OMEGA TAYLOR 
In memory of my parents 
REV. & MRS. HORACE JUSTICE 
In memory of my sister 
BERTHA ANDERSON 
In memory of my brother 
McKINLEY WIGGINS 
MRS. ERTIE HILLIARD 
MAMIE HUDGI N 
PAUL SCHUMAKER 
VERA PARKER 
ANDREW CRAWFORD 
BARBARA HUDGIN 
MOLLY HERD 
ELIZABETH CASTON 
In memory of my sister 
MILDRED WHITE 
MR . & MRS. CHARLES W. HOLLOWAY 
MISS ELIZABETH A. EISON 
MR. LARRY WILSON 
MR. FRANK GARNETT 
MR. AHNIE DAWSON 
DEACON & MRS. JOHN JAMES 
CAROL & MARNE WALKER 
MR. LUTHER WATTS, JR. 
Mr. & Mrs. Albert L, Satcher, Sr. 
Compliments of The Sprint Man 
Juanita Eades 
Raymond S. Eades 
Mr. & Mrs. Harvey Austin 
Ms. Mary E. Catlin 
l\1r. & Mrs. Elizah Reed 
David Holloway III 
Katrina Holloway 
Charmette Holloway 
Mr. & Mrs. Cornelius Thomas, Sr. 
Mr. & Mrs. Lindsey Street 
Mr. & Mrs. Charles L. Holloway 
Boykins Barberette 
Mr. & Mrs. Gilbert Hargrave 
Ms. Cynthia White 
A Friend 
Mr. & Mrs. Ray Bobo 
Mr. Richard Kroczynski 
Mr. Lileon F. Card 
Ann Lafferty 
Mattie Brown 
Thomas Lewis Drayton 
LeRoy Leak 
Clayton Fagon 
Edward Dirton 
Virgil Woodford 
James Newell 
Osse Cardwell 
Metropolitan Barber Shop 
Louis Brown, Jr. 
Mr. & Mrs. James E. Miller 
Barbara Lashbrook 
Diana & James Jiuiden 
Richard & Marie Maziarz 
Bill Barrett 
R.M. Rogus 
Ronald Stroupe 
Bill & Ann Monzyk 
John Cryst 
C.D. Wise 
Mr. & Mrs. Carl Zich 
Mr. & Mrs. Lonnie Trotter 
Henry & Katie Smith 
Roosvelt 
Mr. & Mrs. James Sneed 
Flossie Mack 
Mr. & Mrs. Donald Reid 
Mrs. Romona Pottage 
Mrs. Susie Miller 
David L. Smith 
Dick & Jane 
Mr. Maple 
William Brock Interior Design by Gibson 
Ted Anderson, Jr. Us 
Mr. & Mrs. James M. Boguslanski Albert W. Fann, Jr. 
Winifred L. Marshall Rebecca Eades Watson 
Mae Catherine Eades Aaron Eades Watson 
